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En aquest llibre, es recull la memòria fabril de Vilassar de Mar, aquella activitat industrial que 
durant un temps va ser el motor econòmic del nostre poble i de la que encara en mancava 
un estudi en profunditat. Cal dir que el procés fabril de Vilassar de Mar va adquirir en 
determinats períodes molta rellevància en l’àmbit comarcal i català, juntament amb Vilassar 
de Dalt i Mataró.
El llibre està estructurat en dues parts. La primera, dedicada a l’evolució cronològica de les 
indústries, aprofita els documents i les fonts escrites dels historiadors i escriptors que han 
tractat aquests temes en els seus treballs. La segona part, i més inèdita, exposa de forma 
gràfica i escrita un catàleg de fitxes ordenades de gran interès de les fàbriques i la seva 
localització que un dia produïren a Vilassar de Mar. La reproducció de plànols, fotografies, 
articles de premsa i especialment els testimonis orals, donen rigor a un llibre que comprèn 
des del segle XIX fins a mitjan segle XX, i que és un compendi d’informació per poder ser 
consultada per totes les persones interessades en la història i el patrimoni industrial.
El llenguatge fàcil d’aquest llibre et porta a una lectura ràpida i fascinant que et trasllada 
directament a aquella època d’or, especialment de les fàbriques tèxtils, passant per 
diferents períodes: des de la primera etapa d’industrialització, del 1827 al 1850, en què 
l’activitat industrial es trobava al centre del poble i incorpora la màquina de vapor, fins a la 
segona etapa d’industrialització, del 1850 al 1900, en la qual es millora el rendiment de la 
productivitat, malgrat les crisis econòmiques que travessen aquesta època. La mecanització 
de les fàbriques i el desenvolupament de les noves tècniques fa que es puguin oferir 
productes de gran qualitat. A mitjan segle XIX hi havia 1.176 persones treballant al sector 
tèxtil a Vilassar de Mar, fet que representava un 48 % de la ciutadania.
Finalment, la tercera etapa d’industrialització, del 1900 al 1960, on hi ha una diversificació 
de la indústria. Cal que aquest sector es modernitzi i s’adapti a les noves necessitats per 
ser competitiu, però a Vilassar de Mar hi ha un creixement demogràfic espectacular dels 
anys 1930 al 1960, ja que la població havia crescut deu vegades més que en un segle. I és 
en aquesta darrera etapa quan moltes empreses no poden ampliar-se, ja que o bé es troben 
dins del nucli  urbà o bé en zones més allunyades, però que comencen a estar envoltades 
d´habitatges i altres construccions que impedeixen l’expansió necessària de les fàbriques.
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Tal com expliquen les darreres conclusions d’aquest llibre, les directrius dels nous 
plantejaments urbanístics per potenciar l’habitatge, ja sigui de primera o de segona 
residència, i el fet d’anar allunyant les indústries  del  nucli urbà, que s’amplia cada vegada 
més, afegit al factor conjuntural del país, en què la indústria s’havia de modernitzar, produir 
més i arribar a rendiments que li permetessin ser competitiva en el mercat global, ens 
trobem davant d’un problema estructural que al nostre municipi va comportar el tancament 
i la no-permanència de la majoria de les fàbriques històriques.
Alguns dels edificis industrials van ser reconvertits i van acollir altres activitats, com per 
exemple la fàbrica de Can Xauxa, que fou més tard la sala de cinema i teatre del Patronat 
Parroquial; la fàbrica de can Nyol Gran, que va ser la fàbrica de mobles d’oficina Shetug, 
o l’edifici que havia acollit Can Sacs, que posteriorment es convertí en indústries Garcia. 
De les grans fàbriques històriques, només en queden tres edificis dempeus: l’edifici de 
Cal Bisbe, convertit a principis de segle XX en habitatge col·lectiu (Pisos d’en Tano); les 
naus dels rodetets, on hi ha diversos negocis, i parcialment les naus de Can  Boix, avui 
convertides en un túnel de rentat de cotxes.
Ara per ara, queda molt poc d’aquell escenari industrial que els més grans del nostre poble 
encara recorden. I com molt sàviament exposen al final els autors, enregistrar i recopilar la 
informació que ens puguin donar els testimonis de la història oral i de la memòria col·lectiva 
fa reflexionar les generacions futures sobre els canvis socials, sobre els encerts i les errades, 
i ens ajuda a comprendre millor les dinàmiques del nostre entorn.
